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　　科研创新的核心问题是创造性思维。何谓创造性思



























































兼收并蓄 ,互相利用 ,打破思维定势 ,从全新的角度去思考问















互相联系 ,从语言看文化 ,从文化看语言 ,但如何互相看来看
去 ? 语言已是大海 ,文化更是汪洋 ,包罗万象 ,有物质文化、
制度文化、精神文化、行为文化 (包括交际文化) ,到底如何下


































































在 :发现问题异常敏锐 ,分析问题求异忌同 ,提出假设丰富多
样 ,验证假设独特有力 ,结果表述富有创见 ,解决问题新颖合
理。
创新型人才应是“+ ”型的。“ - ”型人才知识面宽 ,但缺
乏深入研究 ;“1”型人才某方面知识较深 ,但知识面窄 ;“T”
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出新的问题 ,新的可能性 ,从新的角度去看旧的问题 ,需要创
造性的想像力 ,而且标志着科学的真正进行。”④海森堡甚至
认为“提出正确的问题往往等于解决了问题的大半”。要发
现并提出问题 ,就要突破原有理论的束缚 ,打破思维定势 ,对
所研究的事物高度敏感 ,善于观察 ,满怀好奇 ,富于想像 ,并










津大学的一位教授意味深长地说 ,“Oxford teaches you noth2
ing about everything ; Cambridge teaches you everything about

















































(1898 - 1949) ;2. 探索与停顿 (1949 - 1976) ;3. 恢复与发展
(1976 - 80 年代中期) ; 4. 改革与创新 (80 年代中期起) 。现
在外语科研如何创新 ? 至少有两个方面可以考虑 :一是加强
薄弱领域的研究 ,力争有所突破 ;二是加强新领域的研究 ,力
争有所开拓。外语科研主要有四个领域 :一是微观研究 ,二
是宏观研究 ,三是理论研究 ,四是应用研究 ,其中微观研究和
应用研究相对较强 ,但微观研究中的材料统计、抽样调查、建
立语料库等方面仍较弱 ;宏观研究、理论研究、微观与宏观相











的真理 ,必须结合中国的实际 ,加以消化、修正 ,甚至通过借
鉴 ,创造出自己的理论 ,才能为我所用。王东风教授写了一
篇论文《文化差异与读者反应》⑥ , 对 Nida 的读者同等反应
论提出挑战。他针对译界对 Nida 译论的普遍误解 ,指出 Ni2






剔毛病 ,如有别人提出不同看法 ,则以外国理论作为权威 ,引
经据典 ,加以反驳。反过来也有一例。北京大学高一虹教授
曾把申小龙博士关于中国文化语言学的理论观点译成英文 ,
并寄去给 Nida 征求意见 ,Nida 对申小龙的理论观点毫不留
情 ,逐一批评得体无完肤。笔者认为 ,尽管申小龙的某些理
论观点值得商榷 ,但他的开拓创新精神和许多理论观点是令


































思维的惰性与惯性 ,形成思维定势 ,这是创新思维的大敌 ,不
克服之 ,难以突破。要创新 ,就要突破理论权威和已有成规 ,
产生新的思路。创新离不开两个过程 :量变和质变。再现性
思维多属量变过程 ,是模仿、再现已有的理论、规律、方法、程























氛围之下 ,思维方式趋于求同、排异 ,具有收敛性、封闭性 ,而
非发散性、开放性 ,呈现僵化、保守 ,而非进取、创新。联系外


























子说 :“述而不作 ,信而好古”,朱熹就此作注 :“述 ,传旧而已。
作 ,则创始也”,这就奠定了传统思维的后馈性传统。中国贤
人膜拜祖先 ,崇尚圣人、经典、权威 ,以圣人之是非为是非 ,以
经典之学说为信条 ,以权威之结论为根据。贤人们饱读经





淀 ,这一传统使中国人重视回顾自己的历史 ,崇拜祖先 ,尊重
经验 ,推崇传统 ,以托古求认同 ,以“古已有之”为立论准则 ,
以“故纸堆”而非以自然界为研究对象 ,习惯在古人、圣人、前
人、权威的思维模式和历史结论中再思维 ,强调历史的继承
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